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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТА В СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
ТЕХНИКУМА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS  
OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE STUDENT 
IN THE SOCIAL PARTNERSHIP OF THE COLLEGE  
WITH EMPLOYERS
Аннотация. В федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профес-
сионального образования (ФГОС СПО) отраже-
ны требования к выпускнику техникума в обла-
сти сформированной конкурентоспособности. 
Несмотря на определенные государственной 
образовательной политикой задачи в области 
обеспечения конкурентоспособности студен-
тов, у выпускников присутствует явная недо-
оценка значимости своей конкурентоспособно-
сти для успешности профессиональной карьеры. 
Проблеме конкурентоспособности выпускника 
посвящено достаточно научных исследований 
в контексте различных влияющих на нее факто-
ров и изменившейся социокультурной ситуации, 
но важно более тщательно исследовать воз-
можности социального партнерства техникума 
с работодателями и влияние различных организа-
ционно-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность ее формирования. В статье рас-
сматриваются организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность форми-
рования конкурентоспособности у выпускников 
техникума в социальном партнерстве технику-
ма с работодателями: организация конкурент-
Abstract. The Federal state educational standards 
of secondary vocational education (FSES SPO) re-
flect the requirements for graduates of the College in 
the field of formed competitiveness. Despite the tasks 
defined by the state educational policy in the field of 
ensuring the competitiveness of students, they have 
a clear underestimation of the importance of compet-
itiveness for the success of their professional career. 
Although the problem of competitiveness of graduates 
is devoted to a lot of research in the context of vari-
ous factors affecting it and the changed socio-cultur-
al situation, but requires a more thorough study of 
the possibilities of social partnership of the College 
with employers and the impact of various organiza-
tional and pedagogical conditions that ensure the ef-
fectiveness of its formation. The article deals with the 
organizational and pedagogical conditions that en-
sure the success of the formation of competitiveness 
among College graduates in the social partnership 
of the College with employers: the organization of 
a competitive and developing integrative educational 
environment; the creation of the Institute of mento-
ring as an integral element of the integrative edu-
cational process; special training of teachers of the 
College for the future activities on the formation of 
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но-развивающей интегративной образователь-
ной среды; создание института наставничества 
как составного элемента интегративного обра-
зовательного процесса; специальная подготовка 
педагогических работников техникума для пред-
стоящей деятельности по формированию конку-
рентоспособности студента в социальном пар-
тнерстве техникума с работодателями. Каждое 
из предложенных организационно-педагогических 
условий подробно раскрывается, приводится 
компонентная структура интегративной обра-
зовательной среды и принципы ее  организации.
Ключевые слова: среднее профессиональное об-
разование, условия формирования конкурентоспо-
собности выпускника, социальное  партнерство.
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the competitiveness of the student in the social part-
nership of the College with employers. Each of the 
proposed organizational and pedagogical conditions 
is disclosed in detail, the component structure of the 
integrative educational environment and the princi-
ples of its  organization.
Keywords: secondary vocational education, condi-
tions of formation of competitiveness of the graduate, 
social  partnership.
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Введение. Современный подход к организации образовательного процесса в организациях среднего 
профессионального образования определен в федеральных государственных образовательных стандар-
тах (ФГОС СПО). В стандартах определены требования к выпускнику техникума в области сформи-
рованной конкурентоспособности. В их числе, например, выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих; осуществление профессиональной деятельности в са-
мых разных организациях (производственных, торговых и экспертных организациях, испытательных 
лабораториях, складах, органах государственного, регионального и муниципального управления); са-
мостоятельное определение задач профессионального и личностного развития, а также заниматься са-
мообразованием, осознанно планировать повышение  квалификации.
Данные требования актуализируют деятельность, направленную на формирование конкурентоспо-
собности студента с учетом запросов работодателей, достигая удовлетворенности в процессах обмена 
 ресурсами.
Постановка задачи. Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная проверка орга-
низационно-педагогических условий в социальном партнерстве техникума с работодателями представ-
ляются актуальными, поскольку именно их недостаточность является существенным препятствием 
для широкого внедрения в образовательную практику среднего профессионального  образования.
К настоящему времени в науке накоплен значительный объем психолого-педагогических знаний, 
относящийся к проблеме формирования конкурентоспособности студента и социального партнерства 
профессионального образования с  работодателями.
Так, в психолого-педагогической науке проанализированы различные аспекты: становление кон-
курентоспособной личности (В. С. Безрукова, В. В. Ильин, Н. Я. Гарафутдинова, Г. М. Коджаспирова 
и А. Ю. Коджаспиров, Е. С. Рапацевич и др.); конкурентоспособность как интегральное качество лич-
ности (В. И. Андреева, Г. К. Максимова, Л. М. Митина, В. М. Кожеваткин, Н. В. Кузьмина, В. И. Шапо-
валова и др.); формирование конкурентоспособности студентов среднего профессионального образова-
ния (Г. А. Боровик, Н. А. Журанова, О. В. Душкина, И. М. Леготина, Л. С. Шикина и др.).
Теоретические основания социального партнерства отражены в работах А. Н. Аверина, Д. Белла, 
М. Д. Валовой, М. Вебера, Э. Дюркейма, Г. П. Зинченко, В. А. Михеева, К. Г. Кязимова, Е. В. Ткаченко, 
А. В. Фаломкина и других  ученых.
Некоторые аспекты сущности социального партнерства в сфере профессионального образования 
раскрыты в трудах В. И. Байденко, Т. Н. Глуханок, В. А. Михеева, О. Н. Олейниковой, В. И. Реморенко, 
А. П. Тряпициной, А. В. Фаломкина и других  исследователей.
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Влияние социального партнерства на профессиональное образование исследовалось А. В. Воло-
хиным, Г. И. Ибрагимовым, О. И. Ивановым, Е. А. Корчагиным, Н. Б. Кошкиным, В. Н. Лисачкиной, 
М. В. Обориным, И. П. Смирновым, Е. Я. Ткаченко, Н. К. Чапаевым, Ю. Ф. Шубертом и другими. В них 
отмечается, что только при наличии развитого социального партнёрства достигается наибольшая эф-
фективность образовательного  процесса.
Методология и методика исследования. Эффективное формирование конкурентоспособности 
студента в социальном партнерстве техникума с работодателями обусловлено наличием ряда организа-
ционно-педагогических условий, под которыми понимается совокупность объективных возможностей 
содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной среды, направленных на реше-
ние поставленных задач. Изучению организационно-педагогических условий, способствующих повы-
шению конкурентоспособности выпускников посвящено достаточно много исследований, в которых 
отражены различные научные позиции, связанные с данной проблематикой. Изучив позиции А. А. Ан-
геловского [2], Р. А. Ахметшина [3], А. В. Гришина [6], Г. А. Павлючкова [14], Ю. В. Соловьевой [17], 
О. А. Титовой [19], Л. С. Шикиной [22], были выделены общие черты, характеризующие следующие 
 условия:
– активизация деятельности студентов различными способами, акцент на самостоятельную работу 
студентов, рефлексия своей деятельности, гибкие образовательные программы, соответствие уровня 
подготовки требованиям рынка труда, взаимодействие с социальными партнерами и  другие.
Принимая во внимание результаты исследований других ученых (М. М. Абрагимовича [1]; Г. А. Бо-
ровика [4]; О. В. Душкиной [7]; Н. А. Журановой [8]; С. В. Зверева [9]; Ю. В. Корнеева [11] М. А. Ле-
готиной [13] и др.) и опыт своей деятельности, мы выделили следующие организационно-педагоги-
ческие условия, которые, на наш взгляд, будут способствовать повышению конкурентоспособности 
 выпускника:
1) организация конкурентно-развивающей интегративной образовательной  среды;
2) создание института наставничества как составного элемента интегративного образовательного 
 процесса;
3) специальная подготовка педагогических работников техникума для профессиональной деятель-
ности по формированию конкурентоспособности  студентов.
Выделенный комплекс организационно-педагогических условий будет способствовать эффективно-
му формированию конкурентоспособности студента в социальном партнерстве техникума с работода-
телями. Особенность выделенного комплекса организационно-педагогических условий в его совокуп-
ности и специфичном содержательном  наполнении.
Результаты. Рассмотрим подробнее первое из выявленных организационно-педагогических усло-
вий – организация конкурентно-развивающей интегративной образовательной  среды.
Родовым понятием в дефиниции «конкурентно-развивающая интегрированная образовательная сре-
да» выступает «среда», под которой в нашем исследовании понимается совокупность условий, окружа-
ющих человека и взаимодействующих с ним как с организмом и личностью [16].
В настоящее время в педагогическом научном сообществе неизменно и широко используется по-
нятие «образовательная среда», а также иные родовые (по отношению к «среде») понятия. Например, 
«учебно-воспитательная среда», «предметно-образовательная среда», «гуманитарная образовательная 
среда», «развивающая образовательная среда», «педагогическая среда», «социально-педагогическая 
 среда».
«Среда», являясь по своей сути парной категорией, всегда связывается с её отношением к како-
му-либо действующему в ней субъекту/объекту. Как следствие, при рассмотрении студента в качестве 
«субъекта процесса формирования своей конкурентоспособности», следует понимать, что он в этом 
случае «может находиться только в условиях образовательной  среды».
Под «образовательной средой» в авторской интерпретации мы будем придерживаться следующе-
го определения – совокупность материальных факторов, межличностных отношений, влияний и иных 
возможностей техникума и работодателей, обусловливающих формирование конкурентоспособности 
студента в интегративном образовательном  процессе.
Исходя из данного определения, нами выделены следующие компоненты: природный, простран-
ственно-предметный, производственно-технологический, социально-педагогический и субъектно- 
психологический.
«Образовательная среда» в данном случае приобретает интегративный признак («интегративная об-
разовательная среда») в силу особенности расширения ее образовательных границ за традиционные 
пределы и целенаправленно организованного взаимодействия субъектов в интегративном образова-
тельном процессе в рамках социального партнерства техникума и  работодателей.
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При этом техникум как субъект процесса формирования конкурентоспособности в данной среде 
выступает в качестве системообразующего элемента ее границ. А интегративный образовательный 
процесс связывается как с формированием специфических ценностей и качеств личности студента, 
обеспечивающих его конкурентоспособность в будущей профессиональной деятельности, так и с со-
лидарной ответственностью субъектов социального партнерства за их  качество.
Интегративной можно признать только такую образовательную среду, которая представляет новое 
сложное единство, образованное социальными партнерами (техникумом и работодателями) и иными 
субъектами профессиональной подготовки, определяемое тем кругом задач, которые возможно выпол-
нить только благодаря  интегрированию.
«Образовательная среда» приобретает конкурентно-развивающий признак («конкурентно-развива-
ющая образовательная среда»), если она является источником развития личности, приводящего к фор-
мированию ее конкурентоспособности, представляя такую организацию образовательной деятельно-
сти студента, при которой возникает особая «социальная ситуация развития» [5].
Эта ситуация обуславливает гармонизацию взаимодействий субъектов образования и компонентов 
данной среды, а также стимулирует их активность и  целеустремленность.
Таблица 1
Сравнительный анализ традиционной и конкурентно-развивающей интегративной  
образовательной среды в рамках социального партнерства техникума с работодателями
Характеристи-
ка образова-
тельной среды
Традиционная  
образовательная среда
Конкурентно-развивающая инте-
гративная образовательная среда
Целевая
Нацеленность на выполнение социаль-
но-профессиональных ролей и реше-
ние социально-профессиональных за-
дач в изменяющихся социально-эконо-
мических условиях на основе заранее 
запрограммированных знаний, умений 
и навыков
Нацеленность на выполнение соци-
ально-профессиональных ролей и ре-
шение социально-профессиональных 
задач в быстро изменяющихся соци-
ально-экономических условиях на ос-
нове компетентностного подхода
Содержательная
Энциклопедичность представленных 
социально-профессиональных знаний, 
умений и навыков, слабая связь учеб-
ного материала с изменяющейся ре-
альностью, отсутствие опыта их само-
стоятельного поиска и практического 
применения, а также самообразования 
и саморазвития
Соответствие необходимым компе-
тенциям для современной реальности 
на основе единства когнитивного, 
предметно-практического и лич-
ностно-профессионального опыта, 
который опирается на самостоятель-
ный поиск необходимых данных, 
на самообразование и саморазвитие 
и их практическое применение
Процессная
Традиционные формы профессиональ-
ной подготовки, ориентация на воспро-
изводство лучших образцов прошлого 
социально-профессионального опыта, 
игнорирование потенциала самостоя-
тельного поиска необходимых данных 
и самообразования
Инновационные формы професси-
ональной подготовки, основанные 
на компетентностно-ориентированных 
образовательных технологиях, конку-
рентно-развивающих учебно-методи-
ческих комплексах, индивидуальных 
образовательных траекториях
Эта среда в соответствии с ценностно-смысловыми конкурентными основаниями нацелена на реше-
ние учебно-профессиональных задач, ориентированных на формирование специфических компетенций, 
обеспечивающих конкурентоспособность студента в предстоящей профессиональной  деятельности.
Конкурентно-развивающая интегративная образовательная среда отличается от традиционной об-
разовательной среды более высокими по содержанию и интенсивности характеристиками совместной 
деятельности и взаимодействиями субъектов, тем самым, способствуя решению поставленных задач 
по формированию конкурентоспособности студента. Их сравнительный анализ приведен в таблице 1.
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Рассмотрим следующее организационно-педагогическое условие – создание института наставниче-
ства как составного элемента интегративного образовательного  процесса.
По мнению большинства исследователей, термин «наставничество» в близком нашему пониманию 
смысле впервые стал употребляться еще в XVII в. Но единого определения этого феномена к настояще-
му времени так и не сложилось. Например, «наставничество» определяют,  как:
– «наставление на ум» [10, с. 8];
– «процесс неофициальной передачи знания, социального капитала и психосоциальной поддерж-
ки, воспринятой реципиентом как релевантной для работы, карьеры или профессионального разви-
тия; включающий неофициальную коммуникацию, обычно непосредственную и в течение длительно-
го времени между человеком, который обладает, как предполагается, большими знаниями, мудростью 
или опытом и человеком, у которого этого нет» [23, с. 721];
– «личностно ориентированный педагогический процесс, который помогает молодому человеку ов-
ладеть своей профессией, осмыслить ее значимость в жизни молодого человека» [21, c. 7].
Мы рассматриваем систему наставничества как специфический институт социализации студента, 
способствующий его поддержке, передаче ему знаний, способов деятельности, социально-профессио-
нального опыта и паттернов поведения, принятых в данной профессионально-функциональной группе 
от опытных и успешных профессионалов производства для обеспечения его конкурентоспособности 
в избранной профессиональной  сфере.
Авторский подход «совместной деятельности и открытого профессионализма» в наставничестве 
предполагает: ряд модернизированных принципов (добровольность, принятие статусной роли, на-
личие объединительных факторов, готовность к наставническому взаимодействию); целую палитру 
моделей открытого взаимодействия и типов наставничества, органично включенных на всех стадиях 
профессиональной подготовки студента. Наставничество должно осуществляться в течение всего сро-
ка профессиональной подготовки студента в рамках нескольких моделей и с разными наставниками. 
Авторитарный характер наставничества должен быть трансформирован в партнерский или лидерский. 
Студент имеет право на выбор наставника, каждый из которых способствует решению тех или иных 
профессионально-образовательных задач по формированию его конкурентоспособности. Идея «от-
крытого профессионализма» (термин С. И. Поздеевой [15]) предполагает не «подгон» студента под ка-
кой-то образец (норму) с заданным набором свойств и качеств конкурентоспособности, а возможность 
формирования конкурентоспособности студента, учитывая и развивая, прежде всего, его индивидуаль-
ные особенности и  стремления.
В зависимости от обстоятельств социального партнерства техникума с работодателями, от ин-
дивидуальности студента может быть использован как весь спектр этих моделей, так и отдельные 
из них. Но наибольшая эффективность в формировании конкурентоспособности студента может быть 
достигнута при использовании всего представленного спектра моделей за счет их соорганизации 
и  взаимодополняемости.
Таблица 2
Содержательные характеристики типов наставничества по формированию  
конкурентоспособности студента в социальном партнерстве техникума с работодателями
Типы наставничества Содержательная характеристика типа наставничества
Индивидуальное  
долговременное  
наставничество
Опытный и успешный профессионал из числа работников производства 
осуществляет лидерское наставничество по отношению к менее опытному 
студенту в течение всего периода его обучения в техникуме как настав-
ник-методист. За таким наставником может быть закреплено несколько 
студентов, с каждым из которых он взаимодействует индивидуально. Сту-
дент является соисполнителем
Ситуативное  
наставничество
Опытный и успешный профессионал из числа работников производства 
осуществляет лидерское или партнерское наставничество по отношению 
к менее опытному студенту на период производственной практики как на-
ставник-консультант. Студент является соисполнителем
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Целеполагающее  
наставничество
Наиболее успешный профессионал (или группа профессионалов) в из-
бранной студентом профессиональной сфере осуществляет краткосрочное 
лидерское или партнерское наставничество в начале его каждого из курсов 
обучения как наставник-навигатор или наставник-разработчик. Наставни-
чество носит, как правило, не индивидуальный, а групповой характер, че-
рез одноразовые встречи и обсуждения. Студент является соисполнителем
Партнерское  
наставничество
Равный по уровню квалификации, но обладающий большим опытом про-
фессионал из числа работников производства осуществляет партнерское 
наставничество в отношении студента на первом этапе знакомства с ра-
бочим местом на производстве и производственным коллективом, как на-
ставник-партнер. За таким наставником закрепляется один студент. Сту-
дент является соисполнителем
Основными педагогическими методами наставничества в данных моделях выступают: инструктаж, 
демонстрация действий и поведения, имитация, мастер-класс, беседа, диалог, дискуссия, наблюдение, 
анализ, консультирование, проект и  другие.
Рассмотрим третье организационно-педагогическое условие – специальная подготовка педагогиче-
ских работников техникума для профессиональной деятельности по формированию конкурентоспо-
собности  студентов.
Подготовка педагогических работников не может ограничиваться только овладением ими исклю-
чительно процессуальной стороной предстоящей профессионально-педагогической деятельности. 
Специфическая деятельность педагогических работников по формированию конкурентоспособности 
студента в социальном партнерстве техникума с работодателями связана с освоением ими предназна-
ченных для этого подходов, содержания, методов, форм и приемов, что требует их соответствующей 
 подготовки.
Взаимосвязь элементов, составляющих содержание этой подготовки, предполагает не простое 
их суммирование, а достижение на основе интеграции общей цели – подготовки компетентно-
го педагогического работника техникума в деле формирования конкурентоспособности студента 
в социальном партнерстве техникума с работодателями. Выделение такой цели на основе компе-
тентностного подхода, являющегося основой развития современной системы профессионального 
образования, предполагает направленность такой подготовки на обеспечение готовности педагоги-
ческих работников техникума к предстоящей деятельности по формированию конкурентоспособ-
ности  студентов.
Подструктуры готовности педагогического работника техникума к формированию конкурентоспо-
собности студента в социальном партнерстве техникума с работодателями включают в  себя:
– специально-предметная подструктура – когнитивную и специально-технологическую 
 компетентность;
– методическая подструктура – методическую  компетентность;
– аутопсихологическая подструктура – рефлексивно-оценочную компетентность и психологиче-
скую  устойчивость;
– дифференциально-психологическая подструктура – учет психологических особенностей и инди-
видуального стиля  деятельности;
– социально-психологическая подструктура – социально-психологическую  компетентность.
В свою очередь, компоненты готовности педагогического работника техникума к формированию 
конкурентоспособности студента в социальном партнерстве техникума с работодателями включают 
в  себя:
– мотивационный компонент – наличие цели, ценности и интереса в предстоящей специфической 
деятельности; желание ее качественного и результативного выполнения; актуализация личностной по-
требности профессионального саморазвития в данной сфере  деятельности;
– эмоционально-волевой компонент – наличие эмоционально-чувственных переживаний по отно-
шению к такой специфической деятельности; положительного настроения и волевых проявлений по ее 
выполнению и регуляции; самоконтроля и  самоуправления;
– операциональный компонент – владение всей совокупностью необходимых знаний, способов 
и приемов предстоящей специфической деятельности и жизнедеятельности в  социуме.
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Внутриматричное пересечение компонентов и подструктур готовности, их взаимосвязанное сочета-
ние порождает соответствующие функции готовности педагогического работника техникума по фор-
мированию конкурентоспособности студента в социальном партнерстве техникума с работодателями: 
смыслообразующую; побудительную; избирательную;  регуляторную.
Специальная подготовка педагогических работников техникума для предстоящей деятельности 
по формированию конкурентоспособности студентов представляет собой трехуровневую педагогиче-
скую систему. В частности, она репрезентирована следующими тремя иерархическими  уровнями:
– методологическим, отражающим концептуальные положения и цели данной  подготовки;
– общепедагогическим, отражающим принципы, содержание, организационную модель и методи-
ку данной  подготовки;
– технологическим, отражающим педагогические технологии данной  подготовки.
Для подготовки преподавателей техникума был разработан специализированный учебный курс «Те-
оретические и практические основы формирования конкурентоспособности студента в социальном 
партнерстве техникума с работодателями», в ходе которого осуществляется формирование готовности 
педагогических работников к предстоящей специфической деятельности. По итогам обучения по про-
грамме спецкурса преподаватели готовят выпускную работу, представляющую собой индивидуальный 
образовательный проект по формированию конкурентоспособности студента в социальном партнер-
стве техникума с  работодателями.
Таким образом, мы представили три основных организационно-педагогических условия, реализа-
ция которых в комплексе окажет положительное влияние на формирование конкурентоспособности 
выпускников  техникума.
Выводы. Проблема формирования конкурентоспособности выпускников техникума напрямую зави-
сит от степени соответствия их профессионально-квалификационных характеристик требованиям со-
временного производства и актуальных тенденций развития среднего профессионального  образования.
Комплексная планомерная реализация выделенных организационно-педагогических условий, 
а именно специально созданной конкурентно-развивающей интегративной образовательной среды; 
целенаправленной работы института наставничества как составного элемента интегративного обра-
зовательного процесса; специальной подготовки педагогических работников техникума по формиро-
ванию конкурентоспособности студента в социальном партнерстве техникума с работодателями будет 
способствовать эффективному формированию конкурентоспособности выпускников и их успешному 
 трудоустройству.
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